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Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir'deki Allianoi'yla ilgili soruya kızdı. Eroğlu, "Kardeşim zaten sular 
altındaydı.Yani Kardeşim bunlarla ilgili çok konuştuk, polemik mevzuu olmasın lütfen. Lüzümsuz artık." dedi.
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, bazı temaslar için Bolu'ya geldi. Bolu Valiliği'ni ziyaret eden Eroğlu'nu, Vali 
İbrahim Özçimen ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Eroğlu, valilikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eroğlu 
İzmir'deki Allianoi'nin sular altında kaldığına yönelik soruya kızdı. "Kardeşim zaten sular altındaydı."diyen Eroğlu, 
şöyle devam etti: "Biz onun arkeolojik kazılarını yaptık, parasını biz verdik. Kazıları biz yaptırdık. Yaklaşık 8 milyon 
TL DSİ'nin oraya desteği oldu. Oradaki Peri Kızı alında Bergama Müzesi'ne iletildi."
Bilim adamlarının görüşleri istikametinde ne yapılması gerekiyorsa onu yaptıklarını belirten Eroğlu, şunları kaydetti: 
"Yani ben şunu anlamakta zorlanıyorum, bulan biziz, kurtaran biziz, para desteği yapan biziz. Arkasından ne 
istiyorlarsa onu yapalım tarihi eserler için koruma için yapan biziz, ondan sonra hedef tahtası olan biziz. Böyle şey 
olmaz ki. Sonra Allianoi diyorsun, böyle bir şey bulunamadı. Buyurun ispat edin dedik her kafadan bir ses çıktı. Yani 
orası kaplıca. Bu kaplıca olarak duruyor. Geçmişte, Roma döneminde bir takım hamamlar varmış ki Türkiye'nin her 
yerinde var. Sonra Bizans döneminde tahrip olmuş daha sonra bir süre kaplıca olarak kullanılmış. Ben onun tarihin 
derinlemesine incelettim yerine de gittim gördüm. Neticede orada sütunlar vardı. Özel İdare tarafından tamamen 
Afyon mermer ile kaplanmış merdivenleri betonarma, o tarihte betonarma var mıydı? Betonarma olarak yapılmış bir 
kaplıca vardı. Yani Kardeşim bunlarla ilgili çok konuştuk, polemik mevzuu olmasın lütfen. Lüzümsuz artık. Benimle 
alakası yok. Bunu tamamen, bu işi bilen insanlar ne diyorsa onu yaptık, yapmakta bizim boynumuzun borcu."
"TARİHE SAYGILI HÜKÜMETİZ"
AK Parti'nin tarihi eserlere saygılı olduğunun altını çizen Eroğlu, "Bende zaten bir tarihçi olarak, nerede bir tarihi eser 
varsa orayı kurtarmak, müzelere taşımak, arkeolojik kazılara destek vermek için elimden gelen her şeyi gösteriyorum. 
Ama bazılarının, bazı basın mensuplarının sanki biz tarihi tahrip ediyormuş gibi gündeme getirmesini de anlamakta 
zorlanıyorum. Bakın şunu söyleyim. Tarihi koruyan, aynı zamanda çevreyi koruyan hükümet biziz, bakın bütün tarihi 
eserleri ihya ettik hepsi çöküyordu kardeşim. Tarihi eserlerin tamamını ihya ettik. Bir bakın. Sadece Türkiye'de değil. 
Bakın geçmişte çökmekte olan tarihi eserlerin tamamını vakıflar, kültür ve turizm bakanlığı devlet su işleri tarihi 
eserlerin tamamını ihya etmek için büyük bir seferberlik gerçekleştirdik. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her 
tarafındaki, Bulgaristan'da Yunanistan'da, Bosna Hersek'te, Moğolistan'da... Moğolistan'daki tarihi abideleri kim 
kurtardı? Bizim hükümetimiz. Dolaysıyla bizim hükümetimiz tarihi eserlere en saygılı hükümettir. En çevreci 
hükümettir. Bunu üzerine basa basa, rakamları verelim istersen. Geçmişte ne yapıldı şimdi ne yapıldı onun üzerine 
basa basa altını çize çize ifade etmek istiyorum." diye konuştu.
"KILIÇDAROĞLU'NU NORMAL KARŞILIYORUM"
Eroğlu, Kılıçdaroğlu'nun Van gezisinde Van Gölü'nü denize benzetmesiyle ilgili soruya, şu karşılığı verdi: "Gidip 
İstanbul'a belediye başkanı adayı olduğunda Kağıthane'ye Kağıttepe demişti. Normal karşılıyorum. Dolaysıyla millet 
CHP'ye iktidarı teslim edemez. Bunun farkındayız. Zaten anketlerde onu gösteriyor. AK Parti inşallah tekrar hizmete 
devam edecek, devam ediyoruz."
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